8.10.3 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי
30% 50% 60% 70% 100% 120%
8.9 14.9 17.8 14.6 29.7 35.7 24.0
7.5 12.6 15.1 17.6 25.1 30.1 21.2
7.3 12.2 14.6 17.1 24.4 29.2 20.1
7.3 12.1 14.6 17.0 24.3 29.1 20.0
7.0 11.7 14.0 16.4 23.4 28.0 19.5
7.3 12.2 14.7 17.1 24.4 29.3 4.2 26.7
7.1 11.9 14.2 16.6 23.7 28.5 4.0 25.9
7.0 11.7 14.1 16.4 23.5 28.2 4.0 23.8
7.3 12.2 14.6 17.1 24.4 29.3 4.2 24.7
7.3 12.2 14.7 17.1 24.5 29.4 4.2 26.8
7.2 12.1 14.5 16.9 24.1 28.9 4.1 26.5




 הכנ דליל תפסות
-80% תגרדב
120% תעצוממ הבצק
7.3 12.2 19.5 24.4 25.1 4.9 4.1 26.8
7.4 12.3 19.7 24.7 25.4 4.9 4.2 27.2
7.1 11.9 19.0 23.7 24.4 4.7 4.0 27.0
7.3 12.2 19.5 24.4 25.1 4.9 4.1 27.8
.. .. .. .. .. .. .. ..






תעצוממ הבצקו הכנ דלי תבצקל תפסות ,
1תואכז תמר יפל ,הכנ דלי תבצק םוכס
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכ
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